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OrlFissi .reruplkd suatu unit sosial ydg terdiri dd dM otug
ahu ldbih. bertunsi sccda relatit. dd terusnenerus untuk nencapai satu
Lrtrr BelakangMas.l!h
Ddm ncnshadlti pcrckonomiM global vans sen*in kompLeks
densan keiidaLp.1siid sena perk€db gdr 1€knologi ymg pesat nenbual
linstmsan bis.is menjldi cepal berubln Kondhi ini frenghmskan
.€misasi unluk mcnyesuikan dni secda lerus-nc.cnB denso Ftubalm
'ans 
terjadi, sehingga orsanisasi rebp bisa berkedbmg utuh nencapai
tui ud orsan is4si icsebu r
usatu aLu etuskaim srsd bersm Berdasdkd delenisi rcscbut
perus.hd mdulaltt dan iasa adalal sebuan orgmisdi, lem6ul
didalahnya sekolah, nmah sJ{n. bko rit.l. badm bade penEdnbh dm
tenbaqa-lenrbasa laimya (Robbin : 2006) Nmu seinnB dengd
peruband waklu, senrcbabkm orgekasi nenshada ko.lpelhi vang
na]'in neninskar dan perlu usaha yans kuat mtuk dlpar nenvc lilan dni
dengd pcrubahd y s terjadi. KondGi ini alGn nenvcbab!,1 oem ti
lebih b,nyal neneh.dapi hanbalan h@batan dibodingkm nsana
scb€lumt,. serln lebih sulir dalam pscapai tuiuon {lin nilsi_nilai
Disisi lain. orsmi*i ddni al6 individd_indjlid! vas
merup.ld penggerak dm pengd.n orgdisdi, yang hd0s selalu
J f -n" lu. 
' 
.Cr drDetur . i dr d'lemomdrM .'e\ o-adisi tsr
odpr 
'enk;rMfiNJr:6 rq, dgor'l bag.rga--
Sdlan salu iirktor yans nemPcng!flIi produktiliB larvawo
ld,lan kcp6d kcrja KePutsd terja neruPak& scbu.h sikat vans
diniliki individu nensenai pekerj@ didasdke pada fak$r lingtmsMva
s.perri gala pery€lia kcbijalan orsanisai. kondGi keta db tu.imsan
(lvmcevich dan Matieson: 2002 , dalm Wenins, 2005) Kepwn kerja
'nerupako 
h3l yans diinen&m oleh stiap kal-aamn- Feskipu dalan
kadd yang b€rbcda-beda s.suai de4m sistem nilai vmg bed,lu dalm
dinnya. Semkin hmyak $Fek ymg *suai dengd keigin kar,aa*b.
naka sm*in rineei tingkar keplsm ]us rdg didapatkan do sebalikrya
{cibson e, //.,1995: d!l@ wcnins 2005). Kepddm kerja memainlm
te m utana dalm nenFngaJuhi orsadsasi ked.n kesuk<esan dbu
scbalilnya dm mempunyai huburs secrn signifike densd pmgdulr
penblu kep€hinpind ( Rdkn& d StFffser, 1934r Olisson dd
Dunck,l938 : ddd Nor.2000).
Me.ml llose dd Desl€r (Yulk : 2005), pedlatu eoms
p.dinpin dapat dncrima baik oleh pda k ry.Ran sjaul' itu mereka
pudog scbasai snatu smb.r lepuds yMg eseB alau sebagai sutu
.m 
" 
bds .epubff m $ aeDr Dabm rrrdd r oder rto i sdiv i
Tc rr ulM peT.mt n \sg k oneibi\tr .otu .*nir bils n&
tili Kep€ninpinan lme baik adaliil kepemimdnd tda nmpu
Padx bab ini ake dijelaskan terhs kesinrpulan, ihplikai
pcnclni , kelerb.b$n Fnclnian dtr saran.
Pcnclilian ini bdnuim mrk ncneuli pen8aruh nenlatu
kepemimpimn hnslormasioml,perilaku kepeniEpinm tusatsional dan
ketDse kcia lerhlddr konitr.cr dd inlensi tunover pada geu
SMA/SMK sRasra di koh Buliuinggi. PcnDlilian ini melib!*d 150
a ponre i 1 nd. rere r\ lcrmrl pe emDJd
sebantak 5j%. Usia rcsponden 
'naloritas 
l5% bctusia l0 sdrpai l9 llbun.
Kenudi& mayoiiB laiar belakms pendidikan resFndcn adal.i sdidtsl
sebesar 71%. navonlas Esponden b€Blatus sbal:ai guru h.norer yaitu
65%. K.nudim dan segi lamx bdusa\ pada sckolan yds ditenpali
sckMB nayond\ rcsFondcn baro benugG dibawat 5 lalrun sebesar 14%
d doi sesi lama bcikeir sebasai sunr. mayoritas rcsponden baru berlarir
sebugxi Cutu dibawal 5 i{huq }!nu sebesf 23%
Aroljsis dala dilalnkm dcnsd neneeuakan analisir frddel
p.mm&D $rukrull (v.,rr,,zl ?t,,r/o, rdLl) dc4ar bdtuan prcero
SPSS 12.0 for snrdows dan ptuS!fr .tlit4i AMOS 5.0. pcngujim
hipotcsn 1.2,3. d& 4 yde diaiukd. tidal senu yang me.dukung
!li
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